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り, 組織目的の何たるかによって, NPO (Non



























































































































































































































































































れ, 組織は環境より情報を in put して意思決
定し, 人と物を資源として in put して合目的
的に組織＝職務体系を動化としての作業がなさ
れ, その成果が環境に out put され, 情報が環
境に向かって発信される｡ なお, 組織を主人公

































































































































































だが, A. ブラウンの〈plan―do―see〉, あ
るいはW. ニューマンの管理のプロセスの〈管





























































































































































































































































































































































































































はない｣ という認識をもって 『資本論』 を書い
日本の経営学, その過去と現在そして
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